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DE LA PROVINCIA BE LEON 
ADVKETENCÍ& OFICIAL 
Ltttgo qne loa Srew. AlcaMe» y SÍCM-
iuícw ificiban ¡OB armeros da! Iío;.i;7Íír 
.que e&rxcwpoiiáan al áistriío, dixpon-
drtB. qu« at ftjfl ^  ftiemptw ea «1 sitio 
toufcmnbre, donde peniafiatfcflrá hws-
U «l recibo del víruero sigíiianíe. 
LJÍS SecretariCB cuidarán dü «oaser-
w»r Ic« 5oL3;lv«!a coleccionadoa orde-
atdasaeiiTa para m cncua ifjp^aaión, 
iu» deberá Terifinawa «p.ía süo. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIERCOLES Y VIERNES 
Se Ruacribe en la Contaduría de la Biputacidn pronncial , i cuatro pe-
fiatas cincuenta cuntimos el trimestre, ueno pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de friera de l a capital se, harón per l ibrania del Giro mutuo, admi-
t iéndose rolo sclloK en I m suscripciones de trimestre, 7 únicamente por la 
f i*accl¿» de p * « e l n quo resulM. L a s suscripnones atrasadas eo cobran 
con aumento Tíroporeional. 
Los A juntamientos de esta provincia abonarán la suscripcidn con 
arreglo á íá escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, diez pesetas al año . 
Wúmerop sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s dispcBíciones de las autoridades, usxepto I w que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de lar miomas; lo de ínteres 
Sarticular previo el pago adelantado do veinte c é n t i m o s e peseta por cada hnef de inserc ión. 
Los anuncios á que hace referencia In circular de la 
Comis ión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
viembre de dicho año, y c u j a circular ha sido publicada 
en los BOLBTINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
R A R T E O F I C I A L . 
Presidencia del Consejo de Ministros 
S. M. el REY (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan en 
esta Corte sin novedad en su importante salud. 
• (Qaeeta del dia 20 lie Mojo do 1906) 
OBRAS PÍIBLICA.S Provincia de León " 
C a r r e t e r a de 3.cr o r d e n de L a l l a n e z a ó C a m a r z a n a d e T e r a 
T R O Z O 1." 
R E L i l G I O N n o m i n a l de propatnrios i quienes en lodo á parte se les ocupan 
- fincas, en el lermmo mmmipa/'de Aanla Elena de Jamnz, con motivo de la 


































," Nombres de los propietarios 
Píidrb Rabio C ^ d k f n d : ; . . . . 
Fr'aocieoo. ViTas.Caballo'..~... "¿>w. 
Joeé.Vida! G a r c í a » . . - ^ v . . . : : 
Brígida Oabaa^s 
Hatei letóe do Bei'ati túa . Mi. teoB. . . 
Patricio Carro . . . . . . • • 
José 'V id;i l (i o t e l a ; . ; . ' - ; . . . . . . . . . . . 
P r u d e n c i í O i i r c i a . " ; . . 
Hsred¿'¡:os:dü D." Carmeo d» Mala. 
Herederos de D. RafaeLOarral . . . . 
Pedro Benavente. . ; . 
Domingo San J u a n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miguel A l v i i r e z . : . . ; . . ' . r . . . . . . . . . . 
Uiguel C í b n ü a s . . ; 
Fi'auciscu Vivas Cabello. 
MiiximiDo M e l o ó n . . ' . ; . . . . . . 
Heiederos de D." Caraiea de Mata. 
PnideDoiü Q i t i l * 
Herederos,do D." Ctraieb"do Mata. 
S a t u r o k i o ' P é r e z . . 
Manuel García 
l íeoaro Peñia V i d a l . . . 
Herederos de D." Carmen dé Mata, 
Herederos de P. Rafiel O a r r á l . . . . 
Marquesa de C a m p o f é r t l l . ; . . ... 
Herederos d« Birnar. io ' M i t o o s . . . 
ADtc-oiO Lobato. . '.'.' 
Satovnu.o Pérez 
Francisco C»bañas 
Miguel C a b : f i a s . . . . . . . . ' . . . . 
Marquesa do Campofértil 
-Vecindad 
Jimeucz.'. . . . 
I d e m . . . - . . .' 
I d e m . . . . . . • 
I d e m . . . . . . . . . 
H e m . 
ídem ~ 
I d e m . . . . . . 
Idem . 
lia B a ñ e z » . . . . 
Astorga . . . . . . 





L'¡ B j f i e z a . . . ' . 
Idein . . 
J i r r iénez . 
La B . ñ e z a . . . . 
I d e m . . . . . 
J i m é n e z . . 
Idem . 
La B a ñ e z a . . . . 
A s t o r g a 
Madrid 
J i i r é i e z 
Idem 




Ulaae dé la flaca 
Monto 





I l e m 
Idem 
Idem ."" ". 
Mem 
liócn 
I l e m ' ' '" ." ' . . 
Idem . 
I l e m ; 
Idem 
Idem ^ •. . ; . • 
Mein . 
I l e m 
l l e m 
I. iem 
Idem 
l le ra 
Idem 
Id.'m 
l ! » m 
Idem 
Idem 





















































Nombres de los propietarios 
Eiamon de B u s . . 
Marquesa de Campofé r t i l . ; 
Herederos de D. Segundo Sieírra-
Pambley 
Mírquesa de C a m p o f é r t i l . ' . . . . . . . 
Herederos de D. Leopoldo de Mate 
Herederos de'^D. Valentín Aloijso. 
Justo M u r c i e g » . 
Hsrederos de D. Segundo Sierra-
Pambley: . ." . 




Santiago ..Rodríguez . . . . . . — 
Francisco Cabanas. 
Esteban Pastor. 
Francisco Cubanas .:. 
Mariano Carbajo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Roque B o U ü o s . . . . . . . ; ; . . 
Isidro ,Saa Aluan 
Patricio Carro 
Josefri Alvares.-. 
Cristóbal Argüallo. . . . . . ¡ . . . 
Manuel Miguelea . : 
Francisco .Cabanas . . . . . - . 
Brígida Cabañ.-is. 
Juan G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . 
Josef) Aivurez. / . 
Brígida C a b a ñ a s . ' . " . . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . . . 




B'i'onóisco Cabafiás . . -.'i...... . 
Gregoiio B o l a ñ o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Justo Murciegn. 
Gregorio BolaSos. 




Matías González . . 
Brígida Cabañas 
Genaro PeSin 
Horéderos de D.? Segundo Sierra-
P a m b i e j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bartolomé C a b a ü a s . . . . . . . . 
Francisco R u i z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago Rodr íguez . 




L i Bañeza 
I d e m . . . . . . . . . 
J iménez . . . . . . 
Vecindad 
Jimecez. 
M a d r i d . . 




La B a ü e z a . . . . 
Santiago Millas 
J i m é n e z . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem . . . 
Idem . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem; . - i 
I d e m . . . . . . . 
U e m . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem; 
M e m . . . 
Idem 
Idem 
La B a ñ e z a . . 
J i m é n e z . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 





I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Madrid 
J i m é n e z . . . . 
La B o ñ e z a . . 
Santiago Millas 
J i o i é n c z . 
I d e m . . . . 
Clase de la finca 
Labran t ío secano 










Prado don á rb 'des . 
IdecÉsi-;;. " , 5; 
Idem' -.'• -. •. •:. • 
Hoer ta" . 
íjesa. 
Idem . 
Idem" " • ' ' / 
Labran t ío secano. 
Idem'. ' • ; ;f •" 









Idem - . 
Idem 
Idem 
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Nombres de los propietarios Vecindad 
Herederos de D.* Carmen de M U a . La B a ü e z a . . . 
Frtti.cifco C a l a ñ a s , Jia.eiiez 
Bttgktt CabaflaB I d e m . . . . . . . . 
Antonio Vida l . " . . I d e m . . . . . . . . 
Bái.ifacio O t t ü f l u Mein 
Brígida CabaBaí Idem 
Manuel MigaélfZ . . . l i e n 
Ueimel .Gsr'oia Idem 
iigaeda Garc ía Idem 
Francisca Mart ínez ' Idem. 
Pedro Mar t ínez 'Idem 
Fraocisco Cabí f ias Ildem 
Isidro A r g ü i l l o Idem 
Cándido Mar thez I d e m . . . 
Miguel Csbailae . . . . i I dem. 
Francisco Cabafias Idem 
Martin.Pastor Idem 
Esteban Pastor Miguélez . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . 
Isidro A r g ü a l l o . . . . . . i '• Idi-m 
Bi A y u n t a m i e n t o . . ; I d e ^ i . . . . . . . . 
Herederos de D . ' Josefa Gonzá l ez . L> B a f i e z i . . . , 
Eugenio de Mata Idem. 
Pablo Alvarez J i m é n e z . . . . . 
Patricio Cano Idem 
Francisco Vivas . Idem 
Patricio Carro . i . Idem 
Se ignora 
Se ignora 
Juan Rubio Hem 
Florentina A t v a r e z . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Eleuterio Estra-viz. .'. Idem 
Bonifacio González . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . . . . . . 
OomiogoSan Juan Idem 
Felipe Mar t ínez I d e m . . . . . . . . 
Antonio V i d a l . . . . Idem 
Martin Alvarez Idem 
Miguel A l v a r e z . . . . . . . I d e m . 
Bonifacio C a b a ñ a s . . . . . . . . . . . . . . I d e m . . . 
Herederos de D." Carmen de Mata. La B a ü e z a . . . . 
Santiago Rodr íguez desuagoUil las 
Francisco C a b a n a s . . . . . • . J i n é n e z . 
Justo Murciego Idem. 
Brígida C a b a ñ a s . . . . . . . . . . . . . . . . I dem. 
Se ignora 
Francisco V i v a s . . . . . . . I dem. 
Pedro M a r t í n e z . . . Idem 
Francisco C a b a ñ a s . . . . . . . . . . . Idem 
Francisco. Vivas Idem. 
Ct ta l ina B o l a ñ o s . . . . . . Idem 
Brígida C a b a ñ a s . I dem. 
Se ignora . . . . . . . . 
M a n í a A l v a r e z . . . . . . Idem 
Martin GonzWez Idem 
Simón o o n z s l e z ; . . . . . . . . • ; . . . . . . Idem 
Vicente A l o o s o . . . . . . . . . . . . . . . . . I dem. 
Patricio C a r r o . . . . . . . . . Idem. 
Pedro M a r t í n e z ; . . . . : Idem. • 
Francisco V i v a s . . . . . I d e m . . . . . . . . . . 
Genaro P e ñ l o . . . I d e m . . . . . . . . . 
Bartolomé Cobaflus. I d e m . . . . . . . . . 
Herederos de D." Carmen de Mata. Idem. . . . . 
Miguel Cabañas Idem 
Martin Gonzá l ez . Idem 
Se ignora 
Lorenzo San Juan . . Idem 
Baltasar Murc iegu . Idem 
Francisco C a b a ñ a s Idem. 
Gregorio T o r a l . . ; Idem 
Agueda Gr.rcia Idem 
Se ignora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
E í t e b a n Pastor C a b a ñ a s . . I d e m . . . . . . . . . 
Ramón de Blas. Idem 
Bueonventuia C a b a ñ a s Idem 
Herederos d é Bernardo Mateos. . . ' . I d e m . . . . . . . . . 
Piimeocin Mateos Idem 
Se ignora". 
Herederos de T o m á s de Blas Idem 
Gregorio Tora l . Idem 
Francisco de Blas . . . ' . Idem 
Martín G o n z á l e z . . . . . . . . . . I d e m • . . - , 
Matías González . Idem '. 
Oíase de la finca 
Líb ran t io secano 
I i ~ m 














I l e m • 
Idem 
I l e m ' 




I l e m 
Pradera 

















































Lo que ee hace público para que las personas o Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el t é r m i n o de quince d í a s , 
s e g ú n previene el ar t . 17 de la ley de Expropiac ión forzosa de 10 de Enero 
• •de'187». ' "' ' 
León .'3 de Mayo de IDOS.— El Gobernador, Antonio Cmirano. 
COMISIÓN P R O V I N C I A L 131! L E Ó N 
, SECRBTABÍA.—SDMINIBTBOS 
Mts de A M I de 190<S 
Precios que la Comisión provincia l 
y el Sr. Comisario de Guerra de 
esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í c u l o s de s u m í -
nistros mili tares que hayan sido 
facilitados por los pueblos d u r a n -
te el precitado mes. 
Artículos de suminislros, con reducción 
a l rittma métrico en tu efuimltn 
cta en raciones. 
Ración de pan de 65 d e c á g r a -
mos. . » 30 
Ración de cebada de cuatro 
ki logramos 1 10 
R a c i ó n d é p a j a d e d k i l o g r a m o s > 37 
L i t ro de aceite. 1 2o 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 7 > 
Quintal m é t r i c o de l e ñ a . . . . 3 02 
L i t ro de v i n o . . . » 40 
Kilogramo de carne de vaca. 1 15 
Kilogramodecarnedecarnero 1 > 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para: 
que los pueblos interesados arreglen 
i los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t . 4.° de la Real or 
den-circuar" de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
r igentes . .,. , 
Leóu i i de Mayo de 1906";—El Vi 
cepresidente, £*menio Alonio Qon-
t ü e t . — E l t í e c r e t a n o , t ícente Prieto. 
• O F I C I N A S O E H A C I E N D A 
ADMINISTitACIÓN DE HACIENDA 
: ' OK LA- PBOVIHrtIA DB HÓW 
N E G O C I A D O D E R C I S T I C A 
.' O A P I T A t i : - ' ' . 
Suprimida.U Comisión de Eva lúa -
c ión (y correspondiendo á estaOfici: . 
na la formación de los apénd ices y 
repartos pertenecientes á la capital , 
y afcictoe a la riqueza r ú s t i c a , de-
cido ¡i» puWicacióu de l i presea 
te circular, para que los con t r ibu-
yentes puedan enterarse de lo qn« 
en ella oispongo; pues siendo esta la 
época precisa en que ha de formarse 
el opoituno apénd ic s , que su r t i r á 
sus efectos eu el reparto del p r ó x r 
mo a ñ o , llamo la a t enc ión , en- p r i -
mer t é r m i i o , ó todos los g a n a d e r ó s 
y contribuyentes de la riqueza pe 
enana, para que en el t é rmino : de 
octavo día presenten, eu esta A d -
min is t rac ión , relación jurada y ex-
presiva del n ú m e r o de cabezas de 
ganado que poseau, designando su 
clase y objeto á que se destinan; 
esto ee, si es a la labor, o granje-
r ia . 
También se iau lu i rán en estas re-
laciones los ganados exentos de la 
con t r ibuc ión terr i ' -orhl , por estar 
dedicados á una indnstria no rela-
cionada con la agricul tura, y com-
prendida en las tar i f is de la con t r i -
bucióu industria!, expresando el n ú -
mero con que el contribuyente es tá 
inscrito en la matricula respectiva. 
Pasado quesea dicho plazo,se pro-
cederá á practicar ei recuento gene-
ral de g a n a d e r í a por los individuos 
que esta Adminis t rac ión designe; 
entendiendo que en las ocultaciones 
que ee comprueben,, se i -apondrá 
a l interesado, a d e m á s del pago de 
la con t r ibuc ión que haya dejado de 
Si t i f f icer . y el 6 por 100 de i n t e r é s 
de demora, unn multa d é l a cnarta 
parte d e l p r o d u c t b l i q ú H o d e s u g r a o -
jer ía , sin que por cáusn alguna sean 
admitidas las relaciones antes d i -
c t a r , una vez que tenga lugar el 
nombramiento de la Comisión en-
cargada de tales trabajos. 
Entre las distiotas variaciones so-
licitadas por algunos contribuyen-
tes; y presentadas eu la suprimida 
.Comisión de E v a l u a c i ó n , se ha ob-
servado que en la mayor parte no 
ee indica la parroquia á que pertene-
ce el comprador y vendedor, tiendo, 
por tanto, difícil su comprobac ión ; 
por lo que notifico á los señores que 
¿ con t inuac ión se expresan; para 
que en t é r m i n o de octavo día com-
párezcao en esta Oficina y aclaréíi-
dicho concepto; pues de lo contra-
rio, no se incluirán en el a p é n d i c e , 
y se t endrán como no -presentadas: 
D Pudro Espinosa Moreno 
'» Manuel-Millán Feo 
» Sotero Criado " 
: » Miguel E g u i i g a r a y Malgor 
» Esteban Eoér iz Torres " 
> Aga'pito de Celis 
> Buenaventura de la Pusute Cas-
taño • 
. . • Marcelino Rato Alonso- . 
> Aotonio-Viaueli y Viñuela 
.-» Víc tor Medi iv i l l a Diez 
> Esteban Guerra .v 
- »-Dionisio Ordá¡> , 
D.* Antenia Fe rnáudea Juan — 
ü . Vicentu Ordás . 
» Sa lVíder Gut ié r rez 
» Jacinto.Banio A l l e r -
> Vicente blanco Mar t ínez 
• Ventura Fe rnández Alonso 
. > Benito Gu t i é r r ez 
. > Baltasar González 
> Valeriano González Magdaleno 
• José Fe rnández y González 
D." Manuela de la Fuente Fernández 
Confia esta Adminis t rac ión en 
que todos les contribuyentes cum-
plirán ln dispuesto en esta circular , 
para evitar las responsabilidades á 
que su falta diera lucrar. 
León 25 de Mayo do 1906.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
¿Mil' 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
Por acuerdo del Sr. Delegado de Haoieada, fochi 22 dul actual, se hace saber A los dueños de las mioas q'ie á eoo t innac ión se eiprasao, que «i eo 
el plazo de quines d as, A contar del s i g o i í o t e á la publ icación del presente, no satisficeo los déb i tos pendientes por el cinnu de superficie de dichas 









N ú m e r o i 
del l 
expediente 







In t r iga 
La Barquera. 





H u l l a . . 
I i e m . . 
I d e m . . . 
H i e i m . 
Cobre.. 




A s t o r g a 
Vega de Valcarce., 
Nombres de los dueños 
D. Sautiego Rozas 
• Emilio R. de Cuso. 
• I«iJro Reyero 
> Totibio Nistal 






Sir.tibiBez de Hnrias 
León 23 de NUyu de 1906.—El Admiuisiradorde Hacienda, Juan Montero y Daza. 
A T O N T A M I E N T O S 
Alcaldía corutitucimtl a» 
Sarjas 
Terminado el apéndice de altas y 
balasen la con t r ibuc ión terr i tor ial 
para el repartimiento de 11)07, se 
halla expuesto al público por t é r m i -
no de quince dias eo la Secretaria 
de este Ayuntamiento, para oir las 
reclamaciones que se pieseoten; pa-
sado dicho plazu no se rán o ídas . 
Batías 23 de Mayo de 11)06.—E: 
Alcalde, Manuel Teijón. 
AleaUia coniMucional de 
Stnti Grittina de, Valmadrijfai. 
Termínanos lo s apéndices de r ú s -
tica, colonia y pecuaria para el a ñ o 
próximo de 1907, se hallan expues-
tos al públ ico por quince diaaeo la 
Secretaria de este Ayuntamiento. 
Santa 'Cristina de Valmadrigal 21 
de Moyo de 1906.—El Alcalde, Pas-
cado González. 
- Alcaldía contntvaonal de 
° Siego de la Viga ••• • 
S e g ú n -me participa D. A g u s t í n 
Pa lagán Oarcia, vecino de Castro-
tierra, se a u s e n t ó de la casa paterna 
. su hijo Blas Kalagán F a l a g á o , el 
cual se halla aistrutando licencia 
trimestral por hallarse sujeto & las 
armas, i gno rándose su pirudero 
apesar de las gestiones practicadas 
al efecto; siendo de estaturj regu 
lar, pelo uegro, cejas y ojos al pelo, 
nariz y boca regulares, baibilampi-
Bo; . viste panta lón y chaleco de 
pana negra, blusa de color y calza 
botas de cuero negro. 
Se ruega á las autoridades y 
Guardia c i v i l su busca y captma, y 
caso de ser habido, sea conducido 
ante m i autoridad. 
Riego de la Vega 19 de Mayo de 
11106—E¡ Alcalde, José Miguélez . 
Don Emilio Crespo, Alcalde const i -
tucional de la.villa de Joanlla. ' 
Hago saber: Que estando eo t ra-
mitación el expediente de ventada 
inscripciones intransferibles q u e 
posee est«: v i l la , para adquir i r" fon-
dos con que proveer de aguas po-
tables á d i c h i localidad, constru-
y é n d o l a s obras necésar ias á ta l fin, 
se anuncia en el BOLBTIN OFIOIÁL de 
esta provine! i de León, por el espa 
ció de diez dias, á fia de oír las re 
clamaciooea que procedan. 
Joarilla i 8 de Mayo de 1906.—El 
Alcalde, Emil io Crespo. 
Alcaidía cótutitucioMl de 
ViUaturiel 
Desde el día l . ' a l 15,ambos inclu-
sive, del próximo mes de Junio, se 
ha l la rá expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento , el 
apéndice por rú s t i ca y pecuaria, que 
ha de servir debase al repartimiento 
del a ñ o de 1907. 
Los contribuyentes pueden-pre-
sentar dentro de dicho plazo las re 
clamaciones que creau justas; pues 
transcurrido é s t e , n j s e r á n admi t i -
das. 
ViUaturiel 2o de Mayo de 1S06.— 
E l Alcalde, Francisco Blanco. 
Alcaldía eonetttuctmal de 
.... Oaitnpodame • 
Los apénd ices «1 amillnramiento 
pe rmanece rán expuestos al públ ico 
en la Secretaria de este A y u n t a -
miento desde 1 . ' ¿ I b de Jumo pró_ 
x i mo. 
. Castropodame 22 de Mayo de 
1!;06.—Cipriano Eeguero. . 
A Icaldia eotutituaonal de 
Villatala 
Se hallan formadas y expuestas 
al públ ico por t é r m i n o de quince 
días , las cuentas municipales co-
rrespondientes al ejercicio de 1 íJOb, 
para oír reclamaciones.. 
Viliazala 18do Mayo de 1906.— 
El Alcalde, Bernardo Castellanos. 
. Alcaldía constUunonal de • 
Gerdoncillo 
Queda expuesto al público en la 
Secretarla de este Ayuntamien to , 
desde el l . ' al 15 del p róx imo mee 
de Junio, el apenoice de la riqueza 
rús t i ca formado en el año actual , 
para oír reclamaciones; pasado d i 
cho plazo no serán ateudidas. 
Qordoocillo 22 de Mayo de 1906. 
— E l Alcalde, Antonio Pastor. 
Alcaldía cmi t i íwiona l de 
f t l lnveta de he Uantame 
Por t é rmino de quince dias se ha-
llan de manifiesto en la Secretaria 
de este Ayuntamiento las cuentas 
municipales correspondientes á los 
años de 1903, 1904 y 1905 para su 
examen y rec.amacioues que pro-
cedan. 
Villanueva de lae Manzanas á 21 
de Mayo de 1906.—El Alcalde, Ma-
nuel Marcos. 
Alcaldía cmeMucional de 
Prado 
Termiuadas :as operaciones del 
apénd i ce al amillaramieiito para el 
p róx imo a ñ o de 1907, se halla ex-
puesto al pub.ico en la Secretarla 
de este Ayuntamiento por t é rmino 
de quince días para oír y atender las 
reclamaciones que al mismo se re-
fieran; pasados los cuales no serán 
oídas . 
Prado 22 de Mayo de 1906.—El 
Alcalde, Benito Mata. 
Alcaldía coiuMuetonal de 
Carrocera 
Formado el apéndice de la rique-
za lús t i ca y pecuaria de este Ayun-
tamiento, que ha de servir de base 
al repartimiento que se furme para 
el año de 1907, desde esta fecha y 
por t é r m i n o de quince días queda 
expuesto al publico, pura que se 
presenten las reclamaciones. 
Carrocera 22 de Mayo de 1906.— 
E l A,calce, Santos Uananal. 
Don José Alonso Pereira, Juez muni-
cipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el ju ic io de 
que se ha rá mér i to , ha recaído la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
iSenlencii.—En la ciudad de León, 
á ve in t idós de Moyo de m i l nove-
cientos seis; el » r . D. José Alonso 
Pereira, Juez municipal de la mis-
ma: visto el precedente j uicm ver 
bal celebrado á instancia de O. Ge-
naro Fernández C i l i o , Agente de 
Negocios, vecino de esta capital, 
contra D. José Sartbou y Calvo, I n -
terventor de Hacienda de Burgos, 
sobre pago de doscientas pesetas, 
por las mensualidades vencidas de 
Julio y Agosto de m i l novecientos 
dos, por ante m i , el Secretario, dijo: 
Fallo, que debo condenar y conde-
no á D. Jóse Sarthou y Calvo a l 
pago de las doscientas pesetas que 
le reclama D. Genaro Fe rnández 
Cabo, con imposición de costas al 
demandado. 
Asi definitivamente jnzgcndo lo 
p ronunc ió , mandó y firmó el expre 
sado Sr. Jaez, de que certifico.— 
José Alonso Pereira.—Ante m i , En-
rique Zotes.» 
Y para que la anterior sentencia 
se publique en el BOIBTÍN OFICIA.1 
de la provincia, á fin de que sirva 
de notificación a l demandado, firmo 
el preser te en León á v e i n t i t r é s de 
Mayo de mi l novecientos se i s .—José 
Alonso Pereira.—Ante m i , Enrique 
Zotes. 
Don Claudino Suárez Gaicia, Juez 
municipal de Balboa y i n t é r m i n o , 
eo el partido de Villafranca del 
Bierzo. . 
Hago saber:.Que para pago de 
costas á que fué condenado Ramón 
Freijo Fernández , vecino de Chan 
de Vi l l a r , por el Juzgado de primera 
instancia de este partido, en deman-
da de pobrera denegada, se embar -
garon al mismo, tusaren y salen- á 1 
públ ica subasta, las fincas siguien-
tet : - -
1." Un pedazo de casa, por lo 
ba)o, construida de piedra y made-
ra, y cubierta de paja, conocida con 
el nombre de casa do Freixo, en el 
centro del pueblo de Uhsn de Vil lar , 
de catorce metros cuadrados, que 
linda per el Naciente, con camino; 
Mediodía, más de Ana Maria Freijo; 
Ponente y Nor te , más de Manuela 
Freijo, vecinas de dicho pueblo; fué 
tasada en 50 pesetas. " 
' i . ' El terreno senara, parte de 
el sembrado de centeno, y parte 
incul to , que llaman Val de Vergeo, 
t é r m i n o de Chan de Vil lar , su men-
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eura de t á r ea s y 7 ceotidreae, que 
linda por Naciente y Mediodía, caá 
caroiao; Pooieote y Norte , m i s te-
r.-eno labradío de Viceate Mar t ínez , 
vecion de dicho pueblo; tasado en 
30 pesetas. 
3 " E l terreno á monte senara, 
llamado Seijóo, sito en t é r m i n o de 
Chao de Vil lar , su mensura 9 á r ea s 
y 25 centnreas, que linda por Na-
ciente, con m á s de Isidoro S a e t í n ; 
Mediodía y Norte , con los herederos 
de Pedro GonzMez, vecinos del re-
ferido pueblo, y Poniente, sendero 
de pies; tasado en 15 pesetas. 
4.* E l terreno senara é incu l to 
conocido con el nombre do Pozo, 
t é r m i n o del expresado Chao de V i -
¡lar, sn m e n s u r a ,12 úreas .y 17 
cen t i á r eas , que linda por Naciente, 
con prado de J o s é Ñ ú ñ é z G ó m e z , 
vecino de dicho C h i n de Vi l la r ; 
Mediodk, con c a s t a ñ o s da Pauli-
no Cerezales Gut ié r rez , vecino que 
es del p u e b l o de VillariSos; Po-
niente, con senara de José QuiSo-
nes, del ya repetido pneblo de Chan 
de Vil lar , y Norte, senara de José 
Mar t ínez , del referido pueblo; fué 
tasado en £5 pesetas. 
">.' Un pedazo de huerto,con tres 
caetaSos. nuevos, al sitio que l l a -
man la Puente, t é rmino de 'Chan 
de Vil lar , su mensura 85 c e a t i á r e a s , 
qne liada por Naciente, sendero de 
pies y ^ c á m i n o ; Mediodía, camino; 
Poniente y Norte,' oqu ? m á s i de M i / 
nuela Freijo, de dicho pueb 'ó ; tasa-
do en 100 pesetas.' / • . 
6.a E l terreno ó senara que se 
halla seoibredo de centeno que lia v 
•nao do á a b e i r o , t é rmino de Chan 
de Vil lar , de/meosora U ' á r e s s y 33 
cen t ié reas i qne ' l ioda pór Naciente, 
con más senara de'BaMomero San 
h a üonz ' . l ez ; Mediodía, con m á s te-
r.eno de,Rosa'Freijo; Poo ieh té ; /mas 
de los herederos de Manuel F é r n é n -
dez, y Norte , tambié;i con terreno 
de Manuela Freijo, todos vecinos 
de Chan de Vil lar ; tasado eu 65 pe-
satas. . . . ' . ... 
Se seña ló 'pa ru que tenga lugar 
la subasta dé los bienes embargados 
al Ramón Freijo Fe rnández , como 
da su propiedad, las difiz de la má-
fiuna del día 20 de J ú n i o p róx imo 
venidero, en el local de audiencia 
de este Juzgado municipal, sito en 
Quíntela , y casa de D. Brindis S u á -
rez Santin; advir t iéndose que en 
dicha subasta no se a d m i t i r á n pos-
taras que no cubran las dos terceras 
partes de la tasación de los bienes 
que se subastac; que no podrán to-
mar parte en la subasta los l icitado-
res que no consignen previamente 
en la mesa del Juzgado el 10 por 100 
efectivo del valor de los bienes que 
sirve de tipo para la subasta, y que 
si no hubiese l ic i ta lores en la p r i -
meti subasta, se ce leb ra rá una se-
gunda, con iguales formalidades 
que U primera, pero con la rebaja 
del 25 por 100 de la t a sac ión de los 
bienes; y si tampoco hubiese l ic i ta-
dotes en la Beguadavse procederá ' á ' 
\¡i ce lebración de la t e r c e r a , t a m b i é n 
con ¡ i rna les formalidades q u e las 
dos anteriores, pero sin sujeción á 
tipo. No te ha tuplido ¡a falta de Util-
los de los bienes que se venden. 
Dado en el Juzgado municipal de 
Balboa á 21 de Mayo de 1906.— 
(¡inudino S u á r e z . — P . S: M : El Se-
cretario suplente, en funciones, F é -
l i x Mancebo. 
Don Silvestre Vidal Mar t ínez , Juez 
mui.ii-ipal del distri to deQuiotaua 
y Congosto de Jamuz. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. José Mar t ínez Pérez, vecino de 
Tabuyuelo, de ciento catorce pese-
tas que le deben los herederos del 
finado Isidoro Marliaez Poso, por 
rentas que e l referido finado quedo 
adeudando, se vende en pública l i -
c i t ac ión , como de la propiedad de 
é s t e , los bienes siguientes: 
1 * Una casa,eo el casco del pue-
blo de Tabuyuelo, á la calló de la 
Iglesia, con el n ú m e r o once, de plan-
ta baja, cubierta de teja, con varias 
habitaciones, corral y cuádi 'a : Hada 
O., , con otra de los herederos de 
Santiago Ga lváu ; SJ., callé de su si 
t í i ac ióu; P.. calle públ ica , y N . , con 
campo cornúo; tasada en cien pesetas 
• 2." Una t ierra, en igual t é rmino , 
al pago del- P e r d i g ó n , , d e cabida do 
dos celemines, tr igal;* secano, que 
linda al O.; con otra (de Cayetano 
Alonso; M . . .cou campo de Concejo; 
P.; otra de Antonio .Santa María , :y 
N . , con reguero del c año ; tasada eu' 
diez pesetas. . -..VJ^ji 
3.° Otra", en igual térroioo, á los 
linares, de .cabida.de dos ce l emidés , 
t r i i ía i , -secaíio: liada O., con otra de 
Santiago Garcio", vecino de ' Üivss ; 
.M.-.j-otra de Lórenia Toinás ; P.; con 
¡ José-Vidales , .y ' - 'Ñlv 'coo (.'ayetaoo 
Alonso y otros; tasada en ciecuenta 
pesetas. : t • - >•  —. • 
: '4;* "Uoa.huerta, en el miamo i é r -
imioo, a.,los linares, de cabida da: 
uña'" hemina', t r i g a l ; secano:' linda 
O , Con otra de María Pérez; M . , 
campo c o m ú n , y P-.y N . , con la ca-
ñ a d a , tasada eu 60 pesetas. 
b."' U a á tierra, en i gua l t é r m i n o , 
al Birroleo, dé- cabida de una he-
mitja, coutéual: : l inda O., otra de 
Santiago Sarcia; M.,.cuesta del Ba-; 
noleo; P.; o t ra de Mariano ..Vidales, 
y N . , con la vega; tasada en veinte 
pesetas.' .-;'••'.;•';•' 
6. " Otra t ierra,- en igual té r tm • 
no, al pago de Valdeonroy, de cabi-
da de dos heminas,' centenal: linda 
U . , otra de Ju l i án Vidales; M . , otra 
de Ba'móu Onozále-i. de Herreros;' 
P.,.co'n Gre^ói ' i j Rubio, y N . , con 
otra de Pablo Santa María; tasada 
en ocho pesetas. 
7. " Otra tierra, en t é r m i n o de 
Herraros, á las v i ñ a s , de cabida de 
lina hemioa, centenal: linda O., otra 
ue Antonio Santa María; M . , cam-
po c o m ú o ; P., otra de Felipe Loba 
to, y N . , con la cuesta; tasada en 
diez pesetas. 
El remate t e n d r á lugar en el pue-
blo de Tabuyuelo de Jamuz el día 
seis del p róx imo mes de Junio, á las 
once de la m a ñ a n a , no admi t iéndose 
posturas qne no cubran las dos ter ' 
ceras partes .de la tasación dada á 
los bienes. Los licitadores hab rán de 
consignar previamente sobre la me 
sa del Juzgado el diez por ciento de 
dicha tasac ión , s b cuyo requisito 
no se admi t i r án posturas; t u b i á u 
ddse de'confirmar el remiitaít'6"cC;n'' 
testimonio del acta de remate y ud 
judicació» de biooes. 
Dada en Quintana y Congosto de 
Jamuz á catorce de M»yo de m i l 
novecientos seis.—Silvestre Vidal . 
— F . S. M . , Lorenzo Celes. 
Don Antoniuo Pérez Aivarez,. Juez 
municipal del distr i to de Turcia. . 
Hago saber:'Que en este Juzgado 
ee presen tó .demanda de ju ic io verbal 
c i v i l , promovida por D. Ubaido Leo-
nato, vecino d-j Armellada, contra 
Hilario A n í s F e r n á n d e z , vecino de 
dicho Armellada, de ignorado para 
dero, en reclnmactóo cíe ciento dieci-
siete pesetas y setenta y cinco c é n -
timos, hab iéndose seña lado para la 
c e l e b n c i ó o del juicio el día 6 del 
p róx imo Junio, á las des de la tarde, 
en la audiencia de este Juzgado, 8! 
to en Armél lada .caea delque provee. 
Y para que la c i tac ión surta efec-
to , se previene al demandado H i l a -
no Anas, que de no comparecer en 
el día seña lado , se procederá con 
arreglo a la ley; y á los efictos ex 
presados, expido el presente en A r -
tneü-ida á veintiocho de Mayo o de 
mi l novecieotos: s e i s . — Aotonino 
P é r e z . — E l Secretario habilitado, 
Agus t ín Mar t ínez . . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Instituto general y tésnieo de León: 
Los e x á m e n e s ordinarios de ense -
ñanza no oficial colegiada y no co-
legiada, t end rán lugar en los días , 
de Junio próximo que á continua-
ción se expresan: 
' E N S E Ñ A N Z A NO O f l C U f COLEGIADA 
D í a 5 
'SLeñgua íCsa t i ' l l ána j 'P recep t íva l i 
terana, Elementos de,Historia ge-
neral de la Li teratura. Geografía es-r 
pecial de E s p a ñ a , Geomet r ía y A l -
gebra y T r igonome t r í a . í ' 
D í a 6 
Lengua latina (primer curso), 
Geografía general y de Europa \ No -
ciones y ejercicioe de Ar i tmét ica y 
Geometr ía , Fís ica, Historia Natural, 
Química general .y Geografía espe 
cial de P s p a ñ a . " ' . V. 
D a 7 
Lengua,;latina:.-'.(primer .curso); 
Lengua latioa(segundo, curso); Ari t ' : ' 
mética^ Fimoiugia é Higiene. A g r i -
cultura, Caligrafía , Dibujo (primer • 
cuiso) y Dibujo (segundo curso). 
D í a 8 v 
Francés (primer cu r só ) , F r a n c é s 
(segundo curso). Psicología y Lógi-
ca, É t i ca y rudimentos ue Derecho 
y Ar i tmé t i ca . 
Dta & 
Historia deEspafta e Historia Uní 
versal. 
E N S E Ñ A N Z A NO OFICIAL NO COLEGIADA 
D í a 11 
Lengua c-.stellaoa. Geografía es-
pecial de E s p a ñ a , Psicología y Ló-
gica, É t i c a y rudimentos de Dere-
cho, Qeometr i i , Cal igrafía y Dibujo 
(primer curso). 
M a 12 
Lengua castellana, Geografía es-
pecial de E s p a ñ a . Historia Univer-
sal, Algebra y T r i g o n o m e t r í a , A l -
gebra, F ú i c a , Fisiología ó Higiene, 
Cal ig ra f íay Dibujo (segundo curso). 
D í a 13 
Lengua latina (primer curso). H i s -
toria de Españ i . Nociones y ejerci-
cios de Ar i tmé t i ca y G e o m e t r í a , 
Historia N a t u i a l y Agr icu l tu -a . 
Dta 15 
Lengua lalioa (primer curso), 
Lecgua latine (segundo curso),Geo-
g r t f i a g ine ra l y de Europa, Nocio-
nes y ejercicios de Ar i tmét ica y 
Geomet r í a , Ar i tmé t i ca y Q u í m i c a 
general . * 
D í a 16 
Preceptiva l i teraria, Elementosde 
Histori» geueral de la Li teratura , 
Geogr<>fi*.general y de . Europa y 
Arimét ica y Lengua latina (segu ndc 
curso). 
. D ía 18 - ' • -
F r a n c é s (primer curso) y F r a n c é s 
(segando curso). > 
Dias 4 y 9 - ^ 
Ingreso. • - , . 
León 25 de Majo de 1906.—El 
Secretarlo, Felipe de la Garza. 
7." Depósito de Resena ie Ingenteros 
VlrcnUr 
Existiendo en'este Dnpóuita un 
crecido numero de licencias absolu-
tas que no han sido solicitadas pol-
los interesados, pertenecientes á los 
reemplazos de 1883 ¡l 1893, y .a lgu-
-naa de k s de 1894 y 95, que l a j co-
rresponden por abonos de c a m p a ñ a , 
y cuyos documentos deben obrar en 
poder de los mismos con arreglo á 
la ley de Reclutamiento, se ruega ¿ 
los Sres. alcaldes. Comandantes de 
puesto de lu Guaidiu c i v i l y domas 
autoridades, se sirvan hacer públ ica 
ni presente, c i rcular por, medio, de 
bandos en sus respectivas localida-
des, ps rá .qúe l l egandoá cqnocimien-' ' . 
.to de Ion.interesados,-puedan recla-
mt r sus licencias por conducto de la 
Alsúldía . remitiendo a este Depósi-
to el p ' assde ' reservacor í ' é spbndiónte 
••Valliidolid-22 de Mayo de::i906:— 
El Capi tán , Jefe accidental. Francis-
co Vidal . . .*.v 
A N U Ñ Ú I Ó S P A K T l O U L i R E S . . 
EMÍLÍO AlVARADO, 
MÉDICO OCULISTA DE VALLADOLID, 
p e r m a n e c e r á env. L e ó n • todo e l 
mes de J u n i ó • 
E N E L H O T E L P A R I S . 
rio necesitan cuatroguardae ju ra -
dos pariiculares, para la custodia de 
la presa (Jerrajera, por . la parte de 
tierra abajo. -
L o q u e se anuncia pera que los 
que quieran solicitar el cargo, pre-
senten sus mstanuins, con loa d e m á s 
documentos necesarios,eu e l termi 
no de quince días , al que suscribe, 
vecino de Villnzola; ' 
V i l l i c i i * 22 de Mayo de 1906.— 
Ramón Su t i l . • ' 
Imp. de la Diputac ión provincial: 
